OLYMPUS Optical.co.,Ltd : 35mm film Camera OM40 1985 ; AM-100 1987 ; O-product 1988 ; TRIP 100 1992 ; System biological microscope BX50 1993 ; Educational microscope CH30 1997 ; Operation microscope OME-7000 2003 ; Automatic blood analyzer AU5400 1999 ; Dot code reader Scan Talk R-300 1999 ; Hospital management system terminal, Solemio nurse 2004 by 浅賀, 武 & ASAKA, Takeshi
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浅賀　武	 １／４	
浅賀　武	 
ASAKA	 Takeshi	 
東京都立西高等学校	 
大学31回生（83.3卒）	 
	 
83.4	 オリンパス光学工業（株）	 
第一開発部デザイングループ、
05.12（株）IPB、06.5（財）日本
産業デザイン振興会、現在に至る。	 
	
全国発明表彰、グッドデザイン賞など
受賞多数。	
法政大学非常勤講師（デザイン工学
部） 
	 
趣味：写真、鉄道、模型	 
好きなこと：“わ” （和と輪）	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
製品デザイン（オリンパス光学工業株式会社）	 
Product	 Design	 for	 35mm	 film	 Cameras	 (OLYMPUS	 Optical.co.,Ltd)	 	 
AM-100　1987	 
TRIP	 100　1992	 
O-product　1988	 
OM40　1985	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
顕微鏡システムのデザインとブランディング（オリンパス光学工業株式会社）	 
Design	 and	 Branding	 for	 Microscope	 System	 (OLYMPUS	 Optical.co.,Ltd)	 	 
システム生物顕微鏡	 BX50　1993	 教育顕微鏡	 CH30　1997	 手術用顕微鏡	 OME-7000　2003	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
グッドデザイン賞などデザイン振興事
業の運営（日本産業デザイン振興会）
2006-2008	 
Design	 support	 and	 promoting	 
oganization	 	 (Japan	 Indusutrial	 
Design	 Promotion	 Organization)	 
2006-2008	 
ドットコードリーダー	 
Scan	 Talk	 R-300　1999	 
院内管理システム端末	 
Solemio	 nurse　2004	 
自動血液分析装置	 AU5400　1999	 
小規模事業へのデザイン的支援（オリンパス株式会社）	 
Design	 support	 for	 small	 business	 (OLYMPUS	 Corporation)	 	 
	 
※	 私は運営を担当しマークは作成していません	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
「現代鉄道写真抄」参加　1997/2000	 
写真集発行	 1997・写真展開催	 1998　	 
趣味：鉄道写真	 
（写真集・写真展・フォトコンなど）	 
Hobby	 :	 Photo	 shooting	 of	 railway	 
奈良井　2008	 
奈良井　1983　	 
卒業研究のその後：奈良井宿	 
街並み保全地区のストリート
ファニチャーに関する提案を
1983年に楢川村役場に提出。	 
その後、提案の通り、電柱の
移設と古い街並みに相応しい
街路灯の設置が実現。	 
奈良井　1983　	 
奈良井　2008　	 
Proposal	 on	 street	 furniture	 of	 Narai,	 
the	 streetscape	 convention	 area.	 
